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Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 




B. Konsonan  
ا = tidak dilambangkan ض = Dl 
ب = B ط = Th 
ت = T ظ = Dh 
ث = Ts ع = ‘ (koma menghadap ke atas) 
ج = J غ = Gh 
ح = H ف = F 
خ = Kh ق = Q 
د = D ك = K 
ذ = Dz ل = L 
ر = R م = M 
ز = Z ن = N 
س = S و = W 
ش = Sy ه = H 
ص = sh  ي = Y 
 
                                                             
1 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya 
Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: 
Fakultas Syariah, 2012), h. 73-76. 
ix 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka 
dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk 
pengganti lambang ”ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal 
fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u”, 
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya  لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang =  î  misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal(u)panjang = û misalnya نود menjadi dũna 
Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah 
ditulis dengan “aw” dan “ay”. 
D. Ta’ marbũthah ( ة ) 
Ta’ marbũthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di 
tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbũthah tersebut berada di akhir 
kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya  ةل اسرلا
 ةسردملل menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila terletak di tengah-
tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh maka 
x 
 
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan 
kalimat berikutnya, misalnya الله ةمحر ىف menjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada 
di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan … 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâlam yasyâ‟ lam yakun. 
4. Billâh ‘azza wa jalla. 
F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan 
 Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem 
transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” 
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa 
Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut 
sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang 
Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara 
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Wildatul Fajariyah, 10220048, Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-
Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas 
Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum 
Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, KHES 
Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan 
merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa 
selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian social antar 
sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi 
salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas 
barang yang di sewakan. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan 
kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Meskipun sudah diatur secara 
jelas akan tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak dan 
keadaan memaksa, dalam peranjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah 
wanprestasi. 
Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana 
praktek sewa menyewa mobil di Rental Mobil AR Malang ? 2) Bagaimana 
penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR 
Malang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah ? penelitian ini 
merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi.  
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa mobil di 
Rental AR Malang adalah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua 
belah pihak yaitu dengan adanya jaminan berupa KTP, STNK dan kendaraan 
milik penyewa. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di 
Rental AR Malang berupa keterlambatan ataupun kerusakan yaitu pihak rental 
mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh Rental AR dan ketika bentuk 
wanprestasi tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada 
perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak 
penyewa yang melakukan wanprestasi. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah penyelesaian wanprestasi tidak sesuai dengan Pasal 39 (a) KHES yang 
menyebutkan bahwa: "Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: 
Pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan wanprestasi, tetap 
melakukan wanprestasi”. Dalam kasus tersebut tidak seharusnya pemilik 
menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi kepada penyewa karena si pemilik sendiri 
juga telah melakukan kelalaian berupa tidak melakukan pengecekkan ulang 
sebelum mobil disewakan yang mana si pemilik mengetahui akan kemungkinan 





نظرا إلى " مالانجRAالتأجير " الانتهاء منالافتراضيفي تأجير السيارات في,10220028, ولدةالفجرية
قسم الاقتصاد الشرعي بالجامعة الإسلامية , البحث التخرج .مجموعة القوانين الاقتصادية الإسلامية
 مصلح هري : المشرف , مالانج" مولانا ملك إبراهيم"الحكومية 
 
 مجموعة القوانين الاقتصادية الإسلامية, العقد, الافتراضي :مفتاح البحث السريع
 
تأجير كما . عقد التأجير هو عملية عادية في المجتمع وهو من أكثر ما فعله المجتمع في التفاعل
تستخدم كمشروع الأعمال، هو أيضا مصدر قلق الاجتماعي بين المجتمع، وقيل بأن هذا النشاط يمكن أن 
حدد .الاجتماعية إذا نظرنا في استخدامات وفوائد البضائع في الإيجاريكون أحد من التحليل على الرعاية 
على الرغم من أنه قد تم تحديد . في عقد الإيجار الحقوق والواجبات بين المستأجر والمؤجر
وهذا الحال معروف باسم . ولكن لم يزل هناك المخالفات التي ترتكبها بعض من المعقدين,العقدواضحا
 .الافتراضي
كيف ممارسة الاستئجار في تأجير السيارات في ) 8وهي , لبحث هناك مشكلتانفي هذا ا
كيف الانتهاء من الافتراضي في التخلفات العقد عن تأجير السيارة في ) 0؟ "مالانجRAالتأجير "
هذا البحث هو نوع من البحوث .نظرا إلى مجموعة القوانين الاقتصادية الإسلامية ؟" مالانجRAالتأجير "
 .ية باستخدام المنهج الوصفي الكيفية وكذلك يستخدم أسلوب جمع البيانات، والمقابلات، والوثائقالتجريب
يستند على الثقة "  مالانجRAالتأجير"نتيجة من هذا البحث هو أن ممارسة استئجار سيارة في
لك سيارة والاتفاق بين الطرفين، ووجودها في الضمانات على شكل بطاقات الهوية، وتسجيل المركبات وكذ
يشير إلى خطاب " مالانجRAالتأجير"والانتهاء من الافتراضي على تأجير السيارات في. للمستأجر
فعقد , وعندما لا يتم سرد الافتراضي على خطاب الاتفاق". RAالتأجير"الاتفاق الذي يملكه في
, لاقتصادية الإسلاميةمجموعة القوانين ا, كما يتبين من . المفاوضات مع المستأجرين والتعويض منالتقصير
حزب في العقد الذي : " 18خطاب الاتفاق ونتائج المفاوضات بين المالكين والمستأجرين  تنص في المادة 
يفسد الوعد عليه أن تخضع لعقوبات من خلال دفع التعويض، وإلغاء العقد، ومخاطر متوسطة، ودفع 
سيارة وإرجاعها في الوقت المناسب تماما فينبغي على مستأجرين السيارة الوعي للحفظ على ال". غرامة
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Keywords: Default, Contract, CoESL 
Leasing is a normal form of interaction in publicit is one of the frequent 
interaction done in community. Leasing besides being used as a business it also 
used as social concern in society, which it can be one of activitiesthat become a 
solution to social care when it seen from the uses and benefits of the goods in the 
rental. The rental agreement determines rights and obligations between the renters 
and the rent. Although it has been set clearly, but there are still happened any 
irregularities that committed by some parties in a force circumstances, in the case 
the condition ofan agreement commonly known as the default. 
In this study, there are two statement of the problem,: 1) how the practice 
of rental car hiring in AR Rental Car Malang? 2) How does default solving on the 
rental agreement AR Rental CarMalang in perspective of compilation of economy 
sharia law?.This research one of empirical research with qualitative descriptive 
approach, it also using the method of data collection, interviews, and 
documentation. 
Finally, Conclusion from this research conclude that the practice of car 
renting in ARRental Malangis based on trust and agreement between the two 
parties, with the guarantee in the form of ID cards, vehicle registration and vehicle 
belonging to the rent.And solution for default on the rental agreement in AR 
Rental CarMalang refers to the letter of agreement which is owned by AR Rental 
and when the default is not listed on the letter of the agreement followed 
negotiations or negotiations with rent, then the demand compensation is from the 
rent who did default. Evaluated from Compilation of Economy Sharia Law, the 
letters of agreement and the results of negotiations between owners and rent is 
related to Article 38 in CoEIL: "Party in the contract that did break an agreement 
can be subject to sanctions by paying compensation, cancellation of contract, 
intermediate risk, and fine". Car renters should be warned about his obligation to 
keep the car and returning the car “on time”, in order to avoid any loss. 
